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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo STJ n. 876/14. Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 4/14.
Partícipes: Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas. OBJETO: Cooperação em Tecnologia da In-
formação (TI) entre os órgãos convenentes para utilização exclusiva
no desenvolvimento de suas funções constitucionais. Vigência: A
partir da assinatura, 02/04/14 a 1º/04/19. Signatários: Ministro Felix
Fischer-Presidente do Superior Tribunal de Justiça e Conselheiro Éri-
co Xavier Desterro e Silva, Presidente do TCE-AM-Conveniada.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO No- 23/2014
Comunico o resultado da licitação em epígrafe: VENCE-
DORA: Real DP Serviços Gerais Ltda.
RAHCHEL BREMGARTNER ALENCAR
Pregoeira
(SIDEC - 02/04/2014) 050001-02014-2014NE000051
S E C R E TA R I A
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: STJ 2384/2014. CONTRATADO: José Augusto Chaves
Guimarães. OBJETO: Curso "Elaboração de Ementas Jurispruden-
ciais". FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso VI, da
Lei 8.666/93. VALOR: R$ 8.500,00. DATA DA RATIFICAÇÃO:
31/03/2014. ASSINA: MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CAR-
VALHO, Diretor-Geral da Secretaria do Superior Tribunal de Jus-
tiça.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS
PROCESSO STJ n. 2055/2014. Termo de Credenciamento STJ n.
037/2014. CREDENCIADA: Kanzler Melo Psicologia Ltda-ME. OB-
JETO: Prestação de Serviços de Assistência e Atendimento à Saúde
aos beneficiários do Pró-Ser do STJ. FUNDAMENTO: Artigo 230 da
Lei n. 8.112/90, Lei n. 8.666/93 e AD STJ n. 82/2007. ASSINA-
TURA: 2/4/2014. VIGÊNCIA: 2/4/2014 a 1/4/2019. SIGNATÁRIOS:
Antônio Carlos Elteto de Oliveira - SAF/ STJ e Vladimir de Araújo
Albuquerque Melo - Credenciada.
PROCESSO STJ n. 2173/2014. Termo de Credenciamento STJ n.
039/2014. CREDENCIADA: Márcia Schultz da Silva Rodrigues &
CIA Ltda. OBJETO: Prestação de Serviços de Assistência e Aten-
dimento à Saúde aos beneficiários do Pró-Ser do STJ. FUNDA-
MENTO: Artigo 230 da Lei n. 8.112/90, Lei n. 8.666/93 e AD STJ n.
82/2007. ASSINATURA: 2/4/2014. VIGÊNCIA: 2/4/2014 a
1/4/2019. SIGNATÁRIOS: Antônio Carlos Elteto de Oliveira - SAF/
STJ e Márcia Schultz da Silva Rodrigues - Credenciada.
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 18/2014 - UASG 090026
Processo no- ADM 2014/00085 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de plantas ornamentais e insumos para manutenção do pai-
sagismo. Total de Itens Licitados: 00021. Edital: 03/04/2014 de 09h00
às 11h59 e de 13h às 17h59. Endereço: Sces, Lote 09, Trecho 03,
Polo 08 Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de
03/04/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 15/04/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.
ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 02/04/2014) 090026-00001-2014NE000054
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 27/2014 - UASG 080001
Processo no- TST-504269/2012-6 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pres-
tação de serviços de encadernação e restauração de documentos. Total
de Itens Licitados: 00002. Edital: 03/04/2014 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h59. Endereço: Safs Qd 8, Lt 1, Bl A, Sala 332 Asa Sul -
BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 03/04/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
22/04/2014 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal www.com-
prasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página.
Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.
(SIDEC - 02/04/2014) 080001-00001-2014NE000127
PREGÃO No- 37/2014 - UASG 080001
Processo no- TST-500131/2014-7 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ins-
talação de sistema de Ancoragem nas cobertura dos Blocos A , B , C,
passarela, marquises e guaritas pertencentes ao conjunto de edifi-
cações do Tribunal Superior do Trabalho. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 03/04/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59.
Endereço: Safs Qd 8, Lt 1, Bl A, Sala 332 Asa Sul - BRASILIA - DF.
Entrega das Propostas: a partir de 03/04/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 15/04/2014 às
09h30 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital po-
derá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br, ou
na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página. Pedidos de escla-
recimento e impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente
por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.
MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos
(SIDEC - 02/04/2014) 080001-00001-2014NE000127
S E C R E TA R I A
EXTRATO DE CONVÊNIO
Processo TST n.º 504.945/2013-8. CONVENENTES: Tribunal Su-
perior do Trabalho e Associação Nacional dos Analistas Judiciários
da União e do MPU - ANAJUS. OBJETO: consignação de con-
tribuições associativas em folha de pagamento em favor da ANAJUS.
MODALIDADE: Convênio. CONTRATO: CVN-001/2014. FUNDA-
MENTO: art. 45, parágrafo único, da Lei 8.112/90, art. 116, da Lei no-
8.666/93, Decreto no- 6.386/2008, ATO.ASLP.SEGPES.GDGSET.GP.
No- 363/2009 e no ATO.GDGSET.GP.No- . 132/2010. VIGÊNCIA: 60
meses, a partir de 14/4/2014. ASSINATURA: 31/3/2014. Pelo TST:
Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal.
Pela ANAJUS: Alexandre Guimarães Fialho, Presidente.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO
Processo TST no- 504.539/2013-6. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: PREMIUM Móveis para Es-
critório Ltda. - ME. OBJETO: aquisição e instalação de mobiliário
planejado. MODALIDADE: Pregão Eletrônico - PE. CONTRATO:
PE-016/2014. FUNDAMENTO: Lei Complementar no- 123/2006, Lei
n
o
- 10.520/2002, e Decretos no s- 5.450/2005 e 6.204/2007. VALOR:
total de R$ 12.389,00. VIGÊNCIA: inicia-se na data de assinatura do
contrato e estende-se por 90 dias após o recebimento definitivo do
objeto. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 4.4.90.52, nota de em-
penho 2012NE000596, de 13/3/2014. ASSINATURA: 31/3/2014. Pe-
lo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração.
Pela Contratada: Fabiano Bráulio Machado, Sócio Proprietário.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo 504.613/2013-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior do
Trabalho. CONTRATADA: Antonio Ueleson Madureira Sampaio -
ME. ESPÉCIE: segundo termo aditivo ao contrato PE-018/2012-B -
serviço de manutenção por intervenção com reposição de peças em
equipamentos de informática. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses,
a contar de 10/4/2014 até 9/4/2015, nos termos do art. 57, inc. II, da
Lei no- 8.666/93. REDUÇÃO DO VALOR: nos termos de art. 65, inc.
II, o valor do total estimado do contrato fica reduzido em R$ 80,00
passando de R$ 5.262,64 para R$ 5.182,64. DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: programa de trabalho 02.122.0571.4256.0001, elemen-
tos de despesa 3.3.90.30 e 3.3.90.39, notas de empenho
2014NE000374 e 2014NE000375, de 11/2/2014. ASSINATURA:
28/3/2014. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de
Administração. Pela Contratada: Antonio Ueleson Madureira Sam-
paio, Proprietário.
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S E C R E TA R I A
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Processo no 45/2014. Contrato no- 05/2014, celebrado entre
o Superior Tribunal Militar e a MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE
ALIMENTOS - ME. OBJETO: Fornecimento parcelado de gêneros
alimentícios. VALOR ESTIMADO: R$ 23.740,36. PROGRAMA DE
TRABALHO: 02.061.0566.4225.0101 - PROCEC, Elemento de Des-
pesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 07.05.2014 a
06.05.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei no- 10.520/2002, Decreto
n
o
- 5.450/2005, e Lei no 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA:
28.03.2014. ASSINAM: Luciano Teófilo de Melo Neto, Diretor-Ge-
ral, e Maria Aparecida Moreira Ribeiro, Proprietária, pela Contra-
tada.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO No- 42/2014 - UASG 060001
Processo no- 102/2014 . Objeto: Inscrição de 20 servidores no curso in
company Gestão da Conta Vinculada dos Contratos de Prestação de
Serviços Terceirizados, a realizar-se nos dias 10 e 11 de abril do
corrente ano, nesta capital. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei no- 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Importância da participação de servidores em eventos
para o aperfeiçoamento e capacitação profissional Declaração de Ine-
xigibilidade em 27/03/2014. AFONSO IVAN MACHADO. Secretário
de Planejamento. Ratificação em 28/03/2014. LUCIANO TEOFILO
DE MELO NETO. Diretor-geral. Valor Global: R$ 20.813,10. CNPJ
CONTRATADA : 04.224.521/0001-83 INSTITUTO DOS MAGIS-
TRADOS DO DISTRITO FEDERAL.
(SIDEC - 02/04/2014) 060001-00001-2014NE000012
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO No- 43/2014 - UASG 060001
Processo no- 103/2014 . Objeto: Inscrição de 41 servidores no curso
Mais Tempo, Mais Dinheiro & Ética nas Organizações, a realizar-se
no dia 14 de abril do corrente ano, nesta capital. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei no-
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Importância da participação de
servidores em eventos para o aperfeiçoamento e capacitação pro-
fissional Declaração de Inexigibilidade em 27/03/2014. AFONSO
IVAN MACHADO. Secretário de Planejamento. Ratificação em
28/03/2014. LUCIANO TEOFILO DE MELO NETO. Diretor-geral.
Valor Global: R$8.200,00. CNPJ CONTRATADA : 05.025.586/0001-
62 ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS LTDA - EPP.
(SIDEC - 02/04/2014) 060001-00001-2014NE000012
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO No- 45/2014 - UASG 060001
Processo no- 105/2014 . Objeto: Inscrição de 10 servidores no curso
Lectora Publisher Version 11.3, a realizar-se nos dias 23 e 24 de abril
do corrente ano, nesta capital. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei no- 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Importância da participação de servidores em eventos
para o aperfeiçoamento e capacitação profissional Declaração de Ine-
xigibilidade em 27/03/2014. AFONSO IVAN MACHADO. Secretário
do Planejamento. Ratificação em 28/03/2014. LUCIANO TEOFILO
DE MELO NETO. Diretor-geral. Valor Global: R$ 9.380,00. CNPJ
CONTRATADA : 07.485.289/0001-25 SOFTWAREDESIGN - CON-
SULTORIA E SOLUCOES EM INFORMATICA TDA - EPP.
(SIDEC - 02/04/2014) 060001-00001-2014NE000012
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Processo no 315/2013. Primeiro Termo Aditivo ao Con-
trato no- 47/2013, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a
VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA. OBJETO: Prorrogações do
prazo de entrega e da vigência do Contrato. PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE ENTREGA: 23.03.2014 a 21.02.2014. VIGÊNCIA: O
Contrato fica prorrogado até 21.05.2014. FUNDAMENTO LEGAL:
Art. 57, § 1º, inciso II, da Lei no 8.666/1993. DATA DE ASSI-
NATURA: 28.03.2014. ASSINAM: Luciano Teófilo de Melo Neto,
Diretor-Geral, pelo Contratante, e Ronaldo Vieira Teles, Procurador,
pela Contratada.
DIRETORIA DO FORO DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 3/2014 - UASG 060028
Processo no- 013/2014-NUAP . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de toner original e genuíno para uso nas impressoras moldelo HP
Laserjet Pro 400, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), visando
a atender as unidades da 1ª Circunscrição Judiciária Militar - 1ª CJM,
conforme as condições, quantidades e especificações, constantes deste
Edital e seu Termo de Referência Anexo I. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 03/04/2014 de 11h00 às 17h00. Endereço: Praia Belo
Jardim, 555 - 1 Andar - Galeão Ilha do Governador - RIO DE
JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 03/04/2014 às
11h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
15/04/2014 às 13h00 site www.comprasnet.gov.br.
CLAUDIO AMIN MIGUEL
Diretor do Foro
(SIDEC - 02/04/2014) 060028-00001-2014NE000088
AUDITORIA DA 9ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
M I L I TA R
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato no- 02/2014, celebrado entre a União Federal, por intermédio
da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, e a empresa De-
nilson dos Santos Cristiano, CNPJ 13.135.866/0001-51. Objeto: pres-
tação de serviços de manutenção e jardinagem da área externa do
Juízo. Valor: 6.822,00 (seis mil oitocentos e vinte e dois reais).
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.061.0566.4225.0001, Elemento de Despesa 33.90.39 - Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica. O dispêndio correrá à conta da Nota de
Empenho no- 2014NE000034, de 21/3/2014. Vigência: 12 (doze) me-
ses, a contar da data de assinatura: 21/3/2014. Signatários: Dra Safira
Maria de Figueredo, Juíza-Auditora, pela contratante, e Sr. Denilson
dos Santos Cristiano, pela contratada.
